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MERENKULKUHALLITUS 
Porkkalankatu 5, PL 171, 00181 Helsinki, p.  020448 40, faksi 020448 4500 
 Ohivalinta  020448.  
Peruskatsastaiat:  
Merenkulunylitarkastaja Pekka Korhonen p. 4243, GSM 040041 7807 
Merenkuluntarkastaja Jarl Andersin p. 4437, GSM 040 515 5408 
Tarkastaja Tapio Maskulin p. 4395, GSM 040515 5409 
Tarkastaja Anders Fabritius p.4257, GSM 040 515 5410 
Toimistoinsinööri Bo Fagerholm p. 4351, GSM 040515 5411 
Ylitarkastaja Leif Katz p.4.611, GSM 0405155412 
Merenkuluntarkastaja  Arto Kumpumäki p. 4346, NMT 049 257 119 
Tarkastaja Kaija Tuomola p. 4380, GSM 040048 6175 
Tarkastaja Jyrki Viherto p. 4662, GSM 040 515 5413 
Laivainsinööri Nils-Erik Larsson p. 4323, NMT 049 417 T76 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI 
PIIRIKONTTORI, HELSINKI 
Porkkalankatu 5, PL 308, 00181 Helsinki, p. 020448 50, faksi 020448 5100 (6. krs)ja 
020448 5300 (7. bs) 
Ohivalinta 020448 
Ylitarkastaja Veikko Inkinen  
p. 5201 (myös puheposti), GSM 040511 3317  
Tarkastaja Hans Johansson 
 p. 5208, GSM 0400507786  
Tarkastaja Eino Kohijoki 
p. 5206, GSM 0400507785  
Tarkastaja Ove Hagerlund 
 p. 5204, GSM 0400507784 
Tarkastaja Jerker Kiawér 
p. 5203, GSM 040 042 2608 
Tarkastaja Tuula Häyrinen 
 p. 5205, GSM 040 513 1712  
Tarkastaja Dan Stenbäck 
	
Toimialasihteeri Marja Lindqvist 
p. 5207, GSM 040 513 1714 p. 5200 
TOIMISTO, KOTKA 
Kirkkokatu 6 A, PL 36, 48101 Kotka,  p.  020448 50, faksi 020448 5400 
 Ohivalinta  020448 
Tarkastaja Juha Spännäri 	 Tarkastaja Ilpo Ruokonen  
p. 5407, GSM 040075 2551 p. 5409, GSM 040 513 1713  
Tarkastaja Juhani Tammisto 	 Sihteeri Maijo Autio 
p. 5408, GSM 040 526 0587 p. 5406 
Merenkulkupiiri suorittaa kotimaanliikenteen aluksille tehtävät peruskatsastukset (bruttovetoisuus  alle 
 500)  sekä kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen aluksille tehtävät vuosi-, määräaikais-, väli- ja 
 ylimäiräiset  katsastukset virkamiestyönä.  
Katsastuspyynnöt osoitetaan piirikonttorille. 
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Vuokraveneiden katsastukset, jääluokkatodistukset., säiliöalusten kaksoispohjatarkastukset: 
Hamina:  
ylikonemestari Raimo Kärnä 	 p. (05) 749 5543, NMT 049 257 836 
as. Faluninkatu 7,49400 Hamina 
 p. (05) 344 8763 
merikapteeni Markku Koskinen 
Hanko: 
merikapteeni Tom Widenäs 
Helsinki: 
komentaja Jouko Isohanni 
merikapteeni Stefan Kuhiefelt  
sukeltaja Brian Haikola 
(rungon ulkopuoliset katsastukset)  
Kotka:  
merikapteeni Markku Koskinen 
ylikonemestari Raimo Kärnä 
Porvoo: 
komentaja Jouko Isohanni 
merikapteeni Stefan Kuhiefelt  
p. (05) 749 5400, GSM 040 065 9286 
as. Reinolankatu 11,48600 Karhula 
 p. (05) 606 169 
p. (019) 220 3801, faksi (019) 220 3802 
as. Gunnarsinrantatie 22, 10940 Hanko 
 p. (019) 248 3151, GSM 040 047 1841 
as. Hakaniemenranta 14 B 40, 00530 Helsinki 
p. (09) 701 3195 
p. (09) 730 535, Valtion kiinteistölaitos, 
Haapaniemenkatu 4 A 579, 00530 Helsinki 
as. Sokeritehtaantie 13 A 6, 02460 Kantvik 
 p. (09) 221 8223 
NMT 049 825 640 
as. Hirvitie 26 F, 01450 Vantaa  




katso edellä  
Aluksenmittaajat: 
merikapteeni Hannu Lappalainen 	 GSM 040065 5933 
as. Jollapolku 4, 48310 Kotka 
p. (05) 604 325, faksi (05) 605 282 
kesäasunto (03) 760 1655 
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Helsinki ja koko Suomenlanden 
 merenkulkupiirin  alue: 
insinööri Jerker Klawér 
insinööri Matti Saario 
Kotka:  
p. 020448 5203, GSM 040 042 2608 
as. Toukovuorentie, 06100  Porvoo  
p. (019) 666 539 
Merenkulkuhallitus,  p.  020448 4253 
GSM 040 547 0801 
as. Katajanokanranta 1 D 39, 00160 Helsinki 
p. (09) 656 304 
merikapteeni Hannu Lappalainen 
Loviisa: 
merikapteeni Hannu Lappalainen 
Porvoo: 




Magneettikompassintarkista  lat: 
Suomenlanden merenkulkupilrin alue: 
merikapteeni Ove Hagerlund  
Hamina: 
merikapteeni Raimo Heikkinen  
Helsinki: 
merikapteeni Jan Janson  
katso piirikonttori 
as. Kauppakatu 9 B 19,48100 Kotka 
p. (05)183 363 
p.0204484333, GSM 040 581 5554 
as. Hyljekaari 3 E, 02260 Espoo 
p. (09) 855 0247 
Kotka: 
merikapteeni Raimo Heikkinen 
Hamina: 
merikapteeni Hannu Lappalainen  
merikapteeni Markku Koskinen 
Hanko: 
merikapteeni Tom Widenäs 
Helsinki: 
komentaja Jouko Isohanni 
merikapteeni Stefan Kuhiefelt 
katso edellä 







merikapteeni Hannu Lappalainen 	 katso edellä 
merikapteeni Markku Koskinen 	 katso edellä 
Loviisa: 
merikapteeni Hannu Lappalainen 	 katso edellä 
merikapteeni Markku Koskinen 	 katso edellä 
Porvoo: 
komentaja Jouko Isohanni 	 katso edellä 
merikapteeni Stefan Kuhiefelt 	 katso edellä 
Merimieskatselmusmiehet:  
Hamina: 
merikapteeni Markku Koskinen 	 katso edellä 
ylikonemestari Raimo Kärnä 	 katso edellä 
Hanko: 
merikapteeni Tom Widenäs 	 katso edellä 
merikapteeni Stefan Kuhlefelt 	 katso edellä 
komentaja Jouko Isohanni 	 katso edellä 
Helsinki:  
merikapteeni Stefan Kuhiefelt 	 katso edellä 
Inkoo: 
merikapteeni Tom Widenäs 	 katso edellä 
Kotka: 
merikapteeni Markku Koskinen 	 katso edellä 
ylikonemestari Raimo Kärnä 	 katso edellä 
Pohjankuru: 
merikapteeni Tom Widenäs 	 katso edellä 
Porvoo: 
merikapteeni Stefan Kuhiefelt 	 katso edellä 
komentaja Jouko Isohanni 	 katso edellä 
Tammisaari: 
merikapteeni Tom Widenäs 	 katso edellä 
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SAARISTOMEREN MERENKULKUPIIRI 
Uudenmaankatu 14, PL 351, 20101 Turku, p. 020448 60,  faksi 020448 6180 
Ohivalinta 020448  
Ylitarkastaja Esa Saari 
p. 6151, GSM 050 511 7106 
as. Tanimikalliontie 15 
20900 Turku 
p. (02) 258 6059 
Tarkastaja Seppo Nousiainen 
 p. 6156, NMT 049 864 406 
as. Rakennusmestarintie 35 D 19 
20320 Turku 
p. (02) 239 4258 
. 	Tarkastaja Kari Lehtonen  
p. 6154, GSM 040586 8508 
as. Friskinkatu 2 A 21 
20360 Turku 
p. (02) 238 3489 
Toimistosihteeri Jaana Salminen 
 p. 6150, GSM 040 587 7644  
Tarkastaja Toivo Koskinen 
 p. 6155, NMT 049 864405 
as. Kylväjäntie 87 
21500 Piikkiö 
p. (02) 896 065  
Tarkastaja Hannu Grön 
p. 6153, GSM 040 082 7106 
as. Töyryntie 18 
26100 Rauma 
p. (02) 822 7048  
Tarkastaja Lasse Takala 
p. 6179, GSM 040 506 4092 
as. Virnakuja 10-12 B as 6 
21200 Raisio 
p. (02) 438 1683  
MAARIANHAMINAN TOIMISTO  
Hamngatan 4, 22100 Maarianhamina,  p.  020448 6300, faksi 020448 6301 
Ohivalinta 020448  
Tarkastaja Lars-Olof Lindström 	 Tarkastaja Jan Mansnerus 
p.6310, GSM 0400763646 p. 6315, NMT 049529634 
as. Östernäsvägen 19 	 as. Johannebovägen 4 D 
22100 Maarianhanuna 22100 Maarianhamina  
p.(Ol8) 15498 	 p. (018) 22 507 
Merenkulkupiiri suorittaa kotimaanliikenteen aluksille tehtävät peruskatsastukset (bruttovetoisuus  alle 
 500)  sekä kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen aluksille tehtävät vuosi-, määräaikais-, väli-  ja 
 ylimääräiset katsastukset virkamiestyönä. 
Katsastuspyynnöt osoitetaan piirikonttorille. 
Vuokraveneiden katsastukset:  
Turku: 
merikapteeni Bengt Björkholm Rederi Ab Engship  
p. (02) 2502443, GSM 040082 2270 
as. Läntinen Rantakatu 65 A 10, 20100 Turku 
p. (02) 230 1328 
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Rauma, Uusikaupunki,  Pori: 
insinööri Matti Kreula 	 NMT 049 554 474 
as. Malminkatu 28, 28120 Pori 
p. (02) 633 8338 
insinööri Jouni Helin 	 as. Pidesluodonkatu 7, 26100 Rauma 
p. (02) 824 0776  
insinööri Harri Hautero 	 Finnyards Oy  
p. (02)83611 
as. Kouknipuntie 24, 26200 Rauma 
 p. (02) 821 0495  
Rungon ulkopuoliset katsastukset sukeltamalla: 
sukeltaja Brian Haikola 
sukeltaja Mauri Kalliomäki  
NMT 049825 640 
as. Hirvitie 26 F, 01450 Vantaa 
p. (09) 872 1233 
DG-Diving Group Ky 
NMT 049 522 020 
as. Itäinen Rantakatu 40 A 33, 20810 Turku 
p. (02) 235 4795 
Paineastiain tarkasta lat: 
Turku: 
insinööri Jukka Salmela 
(ilman oikeutta katsastaa 
Turun kaupungin telakan 
rakentamia tai korjaainia 
 aluksia) 
Rauma, Uusikaupunki, Pori: 
insinööri Harri Hautero 
(ilman oikeutta tarkastaa 
höyrykattiloita) 
p. (02) 267 4181 
as. Niilonkatu 2, 20810 Turku 
p. (02) 235 2840  
katso edellä 
insinööri Matti Kreula 	 katso edellä 
Ahvenanmaa: 
tarkastaja Lars-Olof Lindström 	 GSM 040076 3646 





merikapteeni Martin Forsén 
apulaismittaaja: 
 insinööri Esa Pöyliö 
Turku: 
merikapteeni Ylermi Luukko 
merikapteeni Bo Gyllenberg 
merikapteeni Mauno Laine  
Turun Merenkulkuopisto 
p. (02) 410 7000, GSM 040 520 9018 
as. Linnankatu 59 E 4, 20100 Turku 
p. (02) 230 6412 
Deltamarin  Oy 
p. (02) 437 7311 
as. Kupittaankatu 110 as. 1, 20810 Turku 







as. Hovimäentie 20, 21450 Tarvaskoski 
p. (02) 484 7390  
Suomen Laivanpällystö1iitto ry  
p. (09) 604 341, GSM 040052 6728 
as. Levo, 21600 Parainen 
p. (02) 458 7103  
katso edellä 
Turun Meriliikennekeskus  
p.0204486500 
as. Varnankatu 3 C, 20310 Turku 
p. (02) 239 6680 
Saaristomeren merenkulkupiiri 
NMT 049226 247 
as. Koivukuja 5 B 13, 23500 Uusikaupunki  
as. Pidesluodonkatu 35, 26100 Rauma 
 p. (02) 822 2429 
Rauma, Uusikaupunki, Pori: 
tarkastaja Hannu Grön 
insinööri Esa Pöyliö 
Ahvenanmaa: 
insinööri Esa Pöyliö 
apulaismittaaja: 
 merikapteeni  M rtin Forsén 
merikapteeni Bengt Björkholm 
 merikapteeni Seppo Kokkala 
Rauma, Uusikaupunki, Pori: 
tarkastaja Hannu Grön 
perämies Pekka Vitikainen 
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Ahvenanmaa: 
merikapteeni Björn Erikson 
Turku, Naantali, Uusikaupunki: 
merikapteeni Bengt Björkholm  
Rauma, Pori: 
insinööri Harri Hautero 
p. (018) 12 070, faksi (018) 13 790 
as. Skillnadsgatan 47, 22100 Maarianhainina 
p. (018) 13 479, kesäas.  p.  (018) 13 714 
Kemikaalilastien tarkasta lat: 
katso edellä 
katso edellä 
insinööri Jouni Helin 	 katso edellä 
Merimieskatselmusmiehet:  
Turku, Naantali, Parainen, Uusikaupunki: 
tarkastaja Kari Lehtonen 	 Saaristomeren merenkulkupiiri  
varamies: 
radiosähköttäjä Birgitta Björkholm 
Rauma: 
rouva Leila Björk 
GSM 040 082 2270 
as. Uintinen Rantakatu 65 A 10, 20100 Turku 
p. (02) 230 1328 
as. Ylinenkatu 17, 26200 Rauma 
 p. (02) 821 0023 
Pori, Mäntyluoto: 
merikapteeni Olavi Kuuminainen 	 as. Heisitie 7, 28660 Pori 
p. (02) 637 8130  
Maarianhamina: 
tarkastaja Jan Mansnerus 	 Saaristomeren merenkulkupiiri 
Maarianhaminan toimisto  
merikapteeni Helge Holmström 	 Mönstringskontoret för sjöman 
p.(O18) 12200 
as. Lemböte, PB 41, 22610 Lemland 
p. (018) 34 358 
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POHJANLAHDEN MERENKULKUPIIRI 
Pitkäkatu 34 C, PL 20, 65101 Vaasa, p. 020448 70, faksi 020448 7325 
Ohivalinta 020448. 
Ylitarkastaja Leo Piekkola 
p. 7359, GSM 040 058 7762 
as. Länsimetsäntie 33 A 4 
65280 Vaasa 
p. (06) 321 4348 
Tarkastaja Sirkka-Heleena  Nyman 
p. 7328, GSM 040 056 2492 
as. Kirvesmiehenkatu 29 B 9 
65100 Vaasa 
p. (06) 317 8335 
Tarkastaja Pertti Toropainen 
 p. 7347, GSM 040 069 5283 
as. Rinnetie 5 
65320 Vaasa 
p. (06) 316 8079 
Toimistosihteeri Rose-Marie Toivio 
p. 7313 
Merenkulkupiiri suorittaa kotimaanliikenteen aluksille tehtävät katsastukset, vuokraveneiden, lossien  ja 
kalastusalusten katsastukset, paineastiain tarkastukset, kansainvälisen liikenteen aluksille tehtävät 
vuosi-, määräaikais-, väli- ja ylimääräiset katsastukset, kemikaalialusten tarkastukset sekä Vaasassa 
kauppa-alusten jäämaksuluokan märaarniseksi tarvittavat tarkastukset virkamiestyönä. 
Katsastuspyynnöt osoitetaan piirikonttorille.  
Vain  kauppa-alusten jäämaksuluokan määräämiseksi tarvittavia tarkastuksia: 
Kaskinen: 
merikapteeni Jukka Inkiö  
Pietarsaari: 
insinööri Ingmar Granholm 
Kokkola: 
merikapteeni Hans Biskop 
Satamakonttori, 64260 Kaskinen  
p. (06) 222 7711, GSM 0405094058 
as. Vuorikatu 42 B, 64260  Kaskinen 
Oy Wärtsilä Ab 
Pitkäkatu 2-12, 65100 Vsa 
as. Panimotie 22, 65230 Vaasa 
p. (06) 321 5520, kesäas.  p.  (06) 359 1895 
Nautor Oy Wilh. Schauman  Ab 
68800 Koippi,  p.  (06) 760 1320 
as. Fordellinkatu 10, 68620 Pietarsaari 
 p. (06) 723 6669 
Satamakonttori, 67900 Kokkola  
p. (06) 822 6295 
as. Parkki 24,67300 Kokkola 
p. (06) 831 7063 
Vaasa: 




tarkastaja Pertti Toropainen 	 Pohjanlanden merenkulkupiiri  
(tehdäan virkamiestyönä) 
Kalastusalusten katsastajat:  
Vaasa: 
(tehdään virkaniiestyönä) 	 Pohjanlanden merenkulkupiiri 
Aluksenmittaajat: 
Kristiinankaupunki, Kaskinen, Vaasa, 
 Pietarsaari,  Kokkola: 
merikapteeni Sakari Laipio 
tarkastaja Rainer Dahiblom 
as. Hirvitie 14, 64100 Kristiinankaupunki 
 p. (06) 221 2749  
Pohjanlanden merenkulkupiiri  
p. 020448 7330, GSM 040 066 0946 
as. Valokaarenkatu 15 B, 65320 Vaasa 
Kompassintarkista lat: 
Vaasa: 
merikapteeni Lars Holmqvist Satamakonttori, 65170 Vaasa 
p. (06) 325 4100 
as. Metsänvartijankatu 19, 65370 Vaasa 




merikapteeni Sakari Laipio 
Kaskinen: 
merikapteeni Jukka Inkiö  







merikapteeni Lars Holmqvist  
varamies: 
satamamestari Osmo Kivilehto 
Pietarsaari: 
merikapteeni Håkan V. Sundqvist 
Kokkola: 
merikapteeni Hans Biskop 
katso edellä 
Satamakonttori, 65170 Vaasa 
p. (06) 325 4505 
as. Erämiehenpolku 8, 65370 Vaasa 
p. (06) 315 1900  
Pietarsaaren kaupungin satamalaitos 
Laukkotie 1, 68600 Pietarsaari 
p. (06) 723 6128 
as. Kotimäenkuja 6, 02860 Espoo 
katso edellä 
OULUN TOIMISTO  
Kauppurienkatu 23, PL 138, 90101 Oulu, p.  020448 7400, faksi 020448 7488 
 Ohivalinta  020448. 
Tarkastaja Veli Juutinen  
p. 7429, GSM 040 503 5165 
as. Rantakatu9A 13 
90100 Oulu 
p. (08) 374 542 
Teknillinen tarkastaja Hannu Turula  
p. 7427, GSM 040 086 7293 
as. Y1ipäntie 26 
S 	92220 Piehinki p. (08) 228 966  
Tarkastaja Jarmo Kokko  
p. 7428, GSM 040 034 6386 
as. Välitalontie 48 
90940 Jääli 
p. (08) 816 7387  
Toimistosihteeri Kaija Härkönen 
 p. 7419  
Merenkulkupiiri  suorittaa kotimaanliikenteen aluksille tehtävät katsastukset, vuokraveneiden, lossien  ja 
 kalastusalusten  katsastukset, paineastiarn tarkastukset, kansainvälisen liikenteen aluksille tehtävät 
vuosi-, määräaikais-, väli- ja ylimääräiset katsastukset, kemikaalialusten tarkastukset sekä Oulussa 
kauppa-alusten jäämaksuluokan määrääniiseksi tarvittavat tarkastukset virkamiestyönä.  
Katsastuspyynnöt osoitetaan Oulun toimistolle. 
Vain  kauppa-alusten jäämaksuluokan määräämiseksi tarvittavia tarkastuksia:  
Raahe: 
insinööri Pentti Hujanen  p. (08) 84 911, ohivalinta (08) 849 2248 
 NMT  049 280 460, GSM 050 560 2230 
 faksi  (08) 849 4182 
as. Pyhtiläntie 3 B 1, 92130 Raahe 
 p. (08) 223 8322  
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Kemi: 
merikapteeni uni uxanen 	 as. Perämiehenkatu 8, 94900 Kemi 
p. (016) 282 327, GSM 040 540 9943 
Alle 15 metrin pituisten kauppa-alusten katsastukset (ei peruskatsastukset) sekä vuokraveneiden 
katsastukset:  
man: 
ylikonstaapeli Erkki Martin 
varakatsastaja: 
ylirajajääkäri Kari Paalanen 
as. Saarineitamo, 99800 Ivalo 
p. (016) 661 995, (016) 663 621 
GSM 040037 1238 
p. (016) 666 928 
as. Saarineitamontie 4, 99800 Ivalo 
p. (016) 662 170 
Paineastiain tarkasta lat: 
Oulu: 
tarkastaja Hannu Turula 	 Pohjanlanden merenkulkupiiri 
(tehdään virkamiestyönä) Oulun toimisto 
Kalastusalusten katsasta lat: 
Oulu: 
(tehdään virkamiestyönä) 	 Pohjanlanden merenkulkupiiri 
Oulun toimisto  
Aluksenmittaa lat: 
Raahe: 
insinööri Pentti Hujanen 	 katso edellä 
Oulu: 
insinööri Pekka Aho 	 p. (08) 551 9317 
as. Lehtokuja 7, 90650 Oulu 
p. (08) 530 3327  
Kemikaalilastien tarkasta lat: 
Oulu: 
tarkastaja Hannu Turula 	 Pohjanlanden merenkulkupiiri 




merikapteeni Esko Laukka  
Oulu: 
merikapteeni Veikko Lauriala 
tilapäinen merimieskatselmusmies: 
radiosähköttäjä Sinikka Lauriala 
varamies: 
merikapteeni Matti Kamula  
p. 020448 7630, GSM 040 086 7382 
faksi 020448 7639 
as. Taimitie 5, 92140 Pattijoki 
p. (08) 264 603 
GSM 040 068 5682 
as. Ohrasenojantie 79, 90660 Oulu 
p. (08) 531 6231 
faksi(08)311 3800 
p. (08) 311 0225, GSM 040 548 7031 
faksi (08) 311 3800 
as. Asemakatu 22 A 12, 90100 Oulu 
p. (08) 531 6231 
p. 020448 7640, GSM 040 086 7416 
faksi 020448 7649 
as. 91910 Tupos 
p. (08) 384 335, kesäas.  p.  (08) 554 1908 
Kemi: 
merikapteeni 011i Sukanen 	 katso edellä 
varamies: 
merikapteeni Seppo Nieminen 	 p. 020448 7640, GSM 0400867437 
as. Opistontie 16, 95410 Kiviranta 
 p. (016) 481 240 
Tornio:  
merikapteeni Seppo Nieminen 	 katso edellä 
varamies - 
merikapteeni Matti Pajunen 	 p. (016)447 419 
as. Tehtaankatu 15, 95400 Tornio 
p. (016) 480 458 
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JÄRVI-SUOMEN MERENKULKUPIIRI  
Itäinen kanavatie 2, 53420 Lappeenranta,  p.  0204 48 30, faksi 0204 48 3159 
Ohivalinta 020448  
Ylitarkastaja Jouni Louekari 
 p. 3150, GSM 040 086 7137 
as. Mustolankatu 37 A 3 
53420 Lappeenranta 
p. (05) 458 5438  
Tarkastaja Martti Siljamo  
p. 3152, GSM 040 075 2961 
as. Pitkäkatu 37 H 29 
53420 Lappeenranta  
p. (05) 458 5458 
Toimialasihteeri Arja Heinonen 
 p. 3151  
Tarkastaja Markku Ruuska 
 p. 3154, GSM 040075 2964 
as. Mustolankatu 37 A 2 
53420 Lappeenranta  
p. (05) 458 5099 
Tarkastaja Risto Blomquist 
 p. 3155, GSM 040086 7396 
as. Isännänpolku 1 B 7 
50600 Mikkeli 
p. (015) 230 286 
Toimistovirkailija Eija Kärpänen 
 p. 3153 
SAVONLINNAN TUKIKOHTA 
Hevonpaanniemi, PL 21, 57101 Savonlinna,  p.  020448 30, faksi 020448 3870 
Ohivalinta 020448.  
Tarkastaja Eero Hirvonen 
p. 3811, GSM 040 075 2967 
as. Mustalammenkuja 10 B 19 
57170 Savonlinna 
p. (015) 534 382  
TAMPEREEN TOIMISTO 
Akerlundinkatu 6 A, PL 461, 33101 Tampere, p.  020448 30, faksi 020448 3710 
Ohivaiinta 020448 
Tarkastaja Markku Salonen 
 p. 3711, GSM 040 075 2965 
as. Sienimetsäntie 16 
33960 Pirkkala 
p. (03) 368 2982 
Merenkulkupiiri  suorittaa kotimaanliikenteen aluksille tehtävät peruskatsastukset (bruttovetoisuus  alle 
 500)  sekä kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen aluksille tehtävät vuosi-, määräaikais-, väli- 
ja ylimääräiset katsastukset virkamiestyönä. 
Katsastuspyynnöt osoitetaan piirikonttorille. 
16 
Paineastiain tarkasta lat: 
Savonlinna: 
insinööri Jorma Piepponen 	 GSM 050 025 7203 
as. Vanamonkatu 4 B, 57220 Savonlinna 
 p. (015) 524 036 
Tampere:  




merikapteeni Martti Siljamo 	 Järvi-Suomen merenkulkupiiri 
insinööri Markku Ruuska 	 Järvi-Suomen merenkulkupiiri 
Merimieskatselmusmiehet:  
Lappeenranta:  
merenkuluntarkastustoimiala 	 Järvi-Suomen merenkulkupiiri 
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